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Alessandro Roberto de Oliveira UnB
Alexandre Kehrig Veronese Aguiar UnB
Ana Carolina Barbosa Pereira UFBA
Ana Paula Ornellas Mauriel UFF
Anália Soria Batista UnB
Antonio Eustáquio de Moura UNEMAT
Arnaldo Mont’alvão University of Minnesota
Clarisse Peixoto UERJ
Cristhian Teófilo da Silva UnB
Daniel Coelho de Oliveira UNIMONTES
Edgar da Rocha Marques UERJ
 
Edmundo Marcelo Mendes Pereira UFRJ
Fabiene Gama UnB
 
Fátima Lucena UFPE
Francisco Luiz Pereira da Silva Neto UFPel
Gilson Pinto Gil UFAM
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Glaucia Tinoco UNIFAP
José Carlos Moreira da Silva Filho PUC-RS
Lino Trevisan UTFPR
Marcela Carvalho Martins Amaral UFG
Marcus Cardoso UNIFAP
Marelí Eliane Graupe UNIPLAC
Maria de Fátima Gomes de Lucena UNICAMP
Maria Soledad Maroca de Castro MPOG
Martina Ahlert UFMA
Patrícia Trindade Maranhão Costa UnB
Raquel Mombelli UESC
Rebecca Igreja UnB
Renato Sérgio de Lima FBSP
Rodrigo Figueiredo Suassuna UnB
Sabrina Deise Finamori UNICAMP
Sonia Hamid IFB 
Stephen Grant Baines UnB
Tiago Ribeiro Duarte UnB 
Vera Simone Schaefer Kalsing UFLA
Waldemir Rosa UFG
